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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam EMpAT
muka surat yang bercetak sebelum anda memulatan peperiksaan ini.
Jawab KEEMPAT-EMPAT soalan.
l.(a) Bagi taburan kekerapan di bawah, dapatkan min, median, varians dan modnya.
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(b) Min bilangan kemalangan pada suatu simpang jalan raya ialah 3 sebulan. Dapatkan
kebarangkalian bahawa:
(i) tiada kemalangan berlaku dalam satu bulan tertentu.(ii) tepat 5 kemalangan berlaku dalam masa 2 bulan berturut-turut.(iii) dalam masa satu tahun tertentu, terdapat tepat 3 bulan di mana tiada
kemalangan berlaku.
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Data berikut didapati daripada suatu ujikaji yang direka untuk menentukan sarna ada
terdapat perbezaan yang ketara di antara min-min berat (gram) yang diperolehi
dengan menggunakan dua Penimbang:
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(i) Dengan o = 0.01, uji sama adabezaantara min-min berat yang diperolehi
dengan dua penimbang tersebut, bererti atau tidak'
(ii) Dapatkan selang keyakinan g|Vobagibeza di antara penimbang-penimbang'
(iii) Yang mana lebih bermaklumat; keputusan daripada ujian hipotesis atau
selang keYakinan?
2.(a\ Bina suatu plot tangkai-dan-daun bagi data berikut:
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(b) Suatu sistem pemasangan elektronik mengandungi dua subsistem, A dan B. Daripada
uj ian-ujian y an g lepas, kebarangkalian berikut didapati :
P(A gagal) = O.2O
P(B sahaja gagal) = 0'15
P(kedua-duaA dan B gagal) = 0'15
Nilaikan kebarangkalian berikut:
(i) P(A gagal lB gagal)(ii) P(A sahaja gagal)
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3.(a) (i) Jika flx) = x' - 4x + | dan A =
(ii) Jika f(x) = 13 - 2x2 + x- I dan
B tak singular.
(d) Diberikan lAl = 4dan adj o =l' 
I 3 )
t rt ;t -1r)'selesaikan 
AX =
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, l, tunjukkm f (il = 6.t)
M,*n dengan f (B) = 0, unjukkan
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(c) Suatu perkhidmatan ambulan mendakwa bahawa sekurang-kurangnya separuhdaripada panggilan kecemasan yang diterimanya adalah kecemasan kritikal. Untuk
menguji dakwaan ini, suatu sampel rawak diambil daripada fail-failnya dan didapati
bahawa hanya 63 daripada 150 panggilan adalah kecemasan kritikal. Uji hipotesis
nol p 
= 0'50 bertentangan suatu hipotesis alternatif yang sesuai pada a = 0.0j,
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(d) Seorang penyelidik ingin membanding pengetahuan peristiwa semasa bagi pelajar-
pelajar pra-universiti dari aliran sains dengan aliran sastera. Suatu sampet?O petaiar
daripada setiap aliran sains dan sastera diberi suatu ujian khas. Jika pelajar-petajar
sains memperolehi markah purata 76.4 dengan sisihan piawai 5.0, manakaia pelajar-
pelajar sastera memperolehi markah purata 71.8 dengan sisihan piawai 4.6, uji sama
adabezaantara liedua-dua min sampel bererti atau tiJak pada aras keertiaan 0.01.
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(b) Cari semua nila' n - 'l fri 1. such supaya 
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(c) Katakan O = [ou]€ M,,n, I, adalahidentiti nxn dan f (t) = det (r I, - A)
(i) Tunjukkan bahawa flt) adalah suatu polinomial berdarjah n.
(ii) Cari koefisien tn dalam flt),
(iii) Cari sebutan malar dalam flr).
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4.(a) Cari nilai ,t supaya sistem
ft) [') [.'] r'l
'ltl+rltl+zltl=ltl['J i.tj tft,/ tt.l
(i) mempunYai PenYelesaian unik.(ii) mempunyaibanyakpenyelesaian.(iii) tidak konsisten.
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(b) Jika AX = B mempunyai lebih dari satu penyelesaian, tunjukkan ia mempunyai
bilangan penyelesaian yang tak terhingga.
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(c) Tunjukkan A kalis tukar tertib dengan B jika dan hanya jika (A - kI) kali tukar tertib
dengan (B--kI) untuk semua /<e R.
(d) (i) Katakan n = lnrl matrik nxn ,dengan
tr
- 
l-r i=jL\i = 1i+ j-z
-l^' I z , t=1'
Buktikan bahawa matriks ini simetri'
(ii) Katakan A dan B merupakan matriks simetri. Buktikan bahawa AB simetri
[20r0o]
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jika dan hanya jika AB = BA'
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